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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan,              
jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan  
maka siapakah yang dapat menolong kamu selain dari Allah                                         
( Q.S Ali ‘Imran : 160) 
 
Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat 
petunjuk dan barang siapa yang disesatkan Allah maka merekalah orang-orang 
yang merugi ( Q.S Al-A’Raf : 178) 
 
Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah,  
dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri                                                
(Q.S An-Nisa’ : 79) 
 
Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya apa ujian, dan 
sesungguhnya barang siapa yang ridho, akan mendapat keridhoan Allah, dan 
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Dalam melakukan proses pembelajaran guru dapat memilih dan menggunakan 
beberapa metode mengajar diantaranya dengan pendekatan CTL. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar biologi dengan pendekatan 
CTL siswa kelas VII SMP Negeri 1 Sawit tahun ajaran 2006/2007. Jenis penelitian 
ini merupakan penelitian tindakan kelas, sampel yang diambil adalah  kelas VII F 
yaitu dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Data hasil belajar 
biologi diambil dengan menggunakan tes, observasi baik dengan lembar penilaian 
maupun catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dari penilaian ini dengan 
cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan siswa 
dari siklus I sampai siklus III dilengkapi dengan analisis regresi linier. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil aktivitas dan hasil belajar 
siswa. Sebelum tindakan didapat rata-rata hasil belajar siswa sebesar 6.03 dan rata-
rata siklus I meningkat menjadi 6.99, rata-rata siklus II meningkat menjadi 7.57 dan 
siklus III meningkat menjadi 8.42. Berdasarkan perhitungan regresi linier 
menunjukkan bahwa peningkatan nilai awal siswa sebesar 0.32 point atau 32 %. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 
pendekatan CTL meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas VII F SMP Negeri 1 
Sawit tahun ajaran 2006/2007 sebesar 0.32 point atau 32 %. 
 
 
Kata kunci : Pendekatan CTL, hasil belajar biologi siswa  
 
          
